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BONET, 1938-1948 Fernando Álvarez, Jordi Roig 
A L'edifici cantonada Paraguay i Suipacha el context urba no interesa. Només els límits de la propietat i la seva definició morfologica formen una realitat que satisfari amb les seves propies lleis compositives. El programa, aparentment fragil en la seva composició, ret culte a una altra vida, a un altre habitant, a l'artista modern amb el seu petit taller- habitatgel. El caricter experimental i de manifest es palesa a tota I'obra. El grup Austral2, del qual Bonet era cofundador, havia elogiat el funcionalisme com l'«única conquesta d'orhe general a la qrtal ha arribat l'arquitectura postacadk- 
mica*, pero, d'altra banda, advertia contra .el nou academicisme> i atacava I'«arquitecturafa- 
cil i epidkrmica3. 
L'afecció per algunes imatges a~reheses en la seva formació moderna i que sembla que 
vinculi I'obra amb els models celebres de Le Corbusier, la Casa de Vidre de Chareau O les 
obres del GATCPAC, no amaga la materia amb la qual Bonet intenta treballar.' Aquesta 
visió mecanica, de components estandarditzats, de ritmes industrials, contrasta amb l'apari- 
ció d'«altress imatges. 
L'edifici es desenvolupa en estrats horitzontals. L'estrat inferior és recorregut per una se- 
rie d'aparadors ondulats, miquines toves de mostrar que surten al pas i que transcendeixen 
el mecanisme estructural. L'estrat intermedi, suspes sobre el terra, se situa rítmicament entre 
les dues faixes de formigó, que es transformen en un acordió de lamines de suro quan arriben 
a la cantonada. 
El tema més apassionant és l'estudi del mateix arquitecte. La secció ens revela la significa- 
ció que vol tenir el coronament. El cobriment en forma de volta té unes connexions molt 
clares amb el taller-estudi de Le Corbusier a Porte Molitor. Totes dues pretenen desxifrar 
una actitud esencial: una expressió espacial voluntariosa i clara. 
El concepte compositiu inexistent, el desprejudici clar per l'ortodoxia racionalista, la sim- 
ple harmonització dels fets constructius i el joc ironic d'oposicions la relacionen amb la pro- 
posta feta per a la Casa J a o ~ l  elaborada a l'estudi del mestre frances a mitjans de 1937'. 
In thecase of the Paraguay y Suipacha 
corner building the urban conrcnr ir of 
no inrererr. Only rhe limirs of rhe pro- 
perty and ir3 morphalogical definirion 
conrrirure a reality ihat ratisfies with irs 
own lawr of comporirion. 
The programme, apparenrly fragile in 
conceprion, payr homage to another life, 
ro anorher occupanr, to rhe modern ar- 
iirr in hir amall srudio-home '. 
An tk of expcrimenrarion and mani- 
fa to  characterises rhe building. The Aur- 
rral group, of which Boner was a co- 
founder, had eatolled hinctionaüsm as rhe 
"bnly conquesi $general ordw thar post- 
academical arcbitmre bar arhiewd", war- 
ning, however, agimrr ''m cadrmtiim" 
and launching atrackr againa "eary, e@- 
d m i c  nrchirecrure"?. 
Hir fondneas for cenain imager con- 
ceived during hir madero raining, and 
which reem to link hia workro the well- 
known modelr of Le Carburier, The G h  
Hause by Charca" or rhe works by the 
GATCPAC, neverthelesr do not dirgui- 
se the maieriah with which Boner attemp 
red ta work4. This mechanical virion of 
rtandardised componenrr and of indurrrial 
rhyrhms conrrasrs with rhe appeaance of 
"orher" imager. 
The building ir arranged in horizon- 
tal layers. The bottom one reemr to con- 
tain a series of wving shop windows, soft 
dirplaying machines rhar waylay rhe 
passer-by, rranscending the srnimual m e  
chaninm. The middle laver, suspended 
above the ground, is arranged rhyrhmi- 
cally between rhe rwo concrete bands, be- 
coming a folding hood of cork panelr ar 
rhe corner. 
The moa fascinating aspen of the buil- 
dine. ir the arrisr's own srudio. The sec- 
rion revealr to ur haw significan< rhe top 
is meanr ro be. Thevaulted roof is clearly 
reminisccnr of Le Corburier'r study- 
workrhop in Porte Moliror. Both archi- 
recrs srrove ro define a wilful 2nd clear 
spacial concepr. 
The non-exirreni comporitional con- 
cept, rhe clear unconcern for rationalin 
arthodoxy, rhe simple harmonisarion of 
eonarucrive elemenrr and the ironical in- 
rerplay of opporicer relate thir builidng 
to rhe projecr for rhejaoulHoure prepa- 
red in the Fren- maerrro'r rrvdio in rhe 
middle of 1937'. 
Hir experience of rhe climare gene- 
rared nround Le Corburier 2nd rhc Paris 
avanrwsrde war a vital condirionine. fac- 
ior :n Runcr'r nca,lg dndenrkrn crrai- 
uc acrivity. l'hz ],toul Houw prnjeci WJI 
rhe icrulr of rn rfiec~ive relarionrhiri wirli 
Robeno Mana, a painter, architen and 
rcsearcher into the limirr of the rurrea- 
lirr vocabulary. The wming roof revealr 
a free, audacious Boner rubtly linked ro 
rhe French maestra. Le Corburier's Car- 
MS about his trip to Bvcelona clearly r e  
flect rhe admirarion he felt for Gaudi'r 
soluriona for the Sizgroda Familir xhoolr, 
similar to rhore ruggerred in Bonei'r rket- 
cher for theJaoul Mom. The freely arran- 
ged aaircase enveloved in verrified fabric, 
seductive effecr on us. Bonet beg=" here 
hir own particular vision of the innate 
posibilitier in the eoder 2nd the poeticr 
of Le Corburier. 
Hir firrr projecr builr in Buenos Aires 
in 1938, the T m z a r  del Sel, revealr chis 
surrcalisr climare'. The rculprure-like 
imagery, reminisceni of Arp, provides a 
series of conrrasrs ind surpises. The ar- 
chitecrure neithu describes nor manifertr; 
it is an anempt at pure creation. The lu- 
minour cluaerr, the curved, wooden han- 
gingi and rhe insecure srretched canvar 
banisrer an rhe srain are al1 desiined ro 
pciish. They will survive only in a few 
photogmphs. 
As in the alrerationr ro the Bpbregui 
Aprtment, by Le Corburier, the decoa- 
tian ir bared on common elemenrr iaken 
out of rheir nacuml conrex and involved 
in an inrerplay of counterindicarionr and 
surprises. The abjetive ir ra exalr thir in- 
rerplay, rhe architenonic reflenion of w- 
. . 
realist free verse'. 
The derign of rhe BFK armchair, 
which he carried out rogecher wirh Fer- 
rari Hardoy and Kurchan in 1938, ¡S an 
exemplary 6nrhesis of the seardiligs der- 
cribed above, but alro anricipatea rhe Bo- 
net of che houier in Maninez or of che 
Punta Ballena works. A precise, exquisi- 
re industrial objen, that d m  nor flin wirh 
rhe past, which deetroyr rhe cla~sical ob- 
ject bur ar the $ame time reflecrs and at- 
remptr to fiad a compromise with a pre- 
sent of common materialr, ir proposes a 
furure of mass productian already presa- 
ged by the utilitarian and social propo- 
sals of rhe machine d habiter. 
Le Corburier's relarionship wirh tech- 
ni- had ñlready been annovnced in V m  
une Architecrr<res. However, this rela- 
tionshig continued uniil the early 
rhinies . 
The Utapian idea of conrrruning a 
srandardised house was reflected in a s e  
rier of projccrs during the tweniies: rhe 
Mairon Citmhan, the lmmeuble !Alla 2nd 
the Pa~illon de l!Wi No- were con- 
ceived ro be conrirucred and assembled 
like a car or a ship's cabin. The Mairon 
de Week-End built in 1935, an early work 
of an embrionic bruralism, qucsrions rhe 
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La convivencia amb el clima generat ai voltant de Le Corbusier i l'avantguarda parisenca 
és una condició vital en aquesta activitat creativa acabada d'estrenar. El projecte de la Casa 
Jaoul és el resultat d'una relació eficac amb Roberto Matta, pintor i arquitecte, investigador 
dels Iímits del lienguatge surreaiista. La coberta ondulant ens revela un Bonet lliure, atrevit, 
vinculat subtilment ai mestre francks. Els Carnets del viatge a Barcelona reflecteixen l'admi- 
ració de Le Corbusier per les solucions de Gaudí a les escoles de la Sagrada Família, sem- 
blants a les que suggereixen els croquis de Bonet de la Casa Jaoul. L'escala disposada lliure- 
ment, embolcallada amb robes petrificades, les particions ondulants de múltiples textures, 
el collage, escenifiquen un univers fantistic que ens sedueix a causa de la seva irracionalitat. 
Bonet comenca aquí la seva visió particular de les possibilitats innates dels codis i la poetica 
78 de Le Corbusier. 
relationship bemeen advanced techaiques 
2nd crahsmanlike merhods of consrruc- 
rion. Orher contemporary workssuch as  
the Mairon Mandrot, the Maison E A . .  
riz and theMairon auxMorhei &ady laid 
cluirn, with their canxructional compo- 
nents, to theL own exprerrivity and the i  
correct porition in the "natural order" 
of thingr, at the m e  time recavering rhe 
landscapc for modern archirecture. Tiir  
appraach ro rhe vernacular conrritures a 
chapter in rhe complex relatianrhip bec. 
ween rhe Modern Movement and 
Hisrory". 
Li rhe case of the Marriner houses or 
in rhe CsaBerlúlgieri chere is no parade 
of Medirerranean remliircences of kdei- 
doscopic combinarions of histarical or 
vernacular elemenrr wirh contemporary 
oncs. Bonct was movingrowsrds the ver- 
"acolar dong the paths of Le Corburier, 
the GATCPAC and Picasso. 
The impossibiliry of provoking ruch 
a radical formal "desrmcrion" as ihe Te. 
rram del Se1 in a housing programme 
wirh rhe conrtmmive diaipline rhar vaulrr 
impore beeame the new deparrure poinr. 
The solutionr do not conrain easy 
rhyrncr. Free verse allowr 2nd demands 
a new synthesis. A sonnet can be writ- 
ten with every line: Marrínez, Berlingie- 
ri, La Ricarda or Cmylles. 
In Punta Ballena, Bonet carried our hir 
firsr urban project berween 1945 and 
1948. His projen ir based on an appa- 
renriy innocenr inrerpreration of rhe Let. 
tnfrorn Athenr. His urban planning, ho- 
wever, ir bvilt around archirectural 
elements: bridger, experiences wirh local 
m2ircrirlr. spi .~ ,  whi'h are qirctchzd <ir 
~anriricred. .ti ~n ihc carv uf thc RKF 
arnic iilir. :h< clarrical obIcro i lw dec- 
rroyed here": rheie is no avenue or tree- 
lined walk, no palmi in a raw. The man 
who wants to srroll among treer must 
rtrengthen his legs and mlk.  
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El primer projecte construit a Buenos Aires el 1938, les Terrasses del Sel, ja té aquest clima 
surrealista6. La imatgeria escultorica propera a Arp, proposa contrastos i sorpreses alhora. 
L'arquitectura no descriu, no manifesta, només s'intenta la creació pura. Els penjolls llumi- 
nosos, els paraments corbs de fusta, la barana insegura de lona tesada a l'escala estan destinats 
a morir. Només unes quantes fotografies sobreviuran. 
Com a la reforma de lilpartament Beistegui de Le Corbusier, on el decorat es forma a 
base d'elements comuns fora del seu context natural, en un joc de contraindicacions i sorpre- 
ses. La finalitat sera exaltar aquest joc, reflex arquitectbnic del vers lliure surrealista7. 
El disseny de la Cadira amb bra~os BKF, juntament amb Ferrari Hardoy i Kurchan, el 
1938, sintetitza exemplarment aquestes recerques, pero també anticipa el Bonet de les cases 
a Martínez o les obres a Punta Ballena. Un objecte industrial precís i preciós, que no reco- 
neix amors amb el passat, que destrueix l'objecte clissic pero que alhora que intenta un com- 
promís amb un present de materials comuns, proposa un futur de reconstrucció en serie que 
les propostes utilitiries i socialitzants de la machine 2 habiter ja havien augurat. 
La relació de Le Corbusier amb la tecnica ja és anunciada a Vers une architecture8. 
La utopia de construir una casa estandarditzada es veu reflectida en les diverses propostes 
dels anys vint: la Casa Citrohan, Immobles Villa i el Pavelló de L'Esprit Nouveau són conce- 
budes per a ser constniides i emmetxades com un cotxe o com una cabina de vaixell. La Mai- 
son de Week-end'o, construida el 1935, una obra primerenca d'un brutalisme embrionari, 
planteja i posa en qüestió la relació entre les tecniques avan~ades i els sistemes artesanals de 
construcció. Altres obres contemporanies cbm la Casa Mandrot, la Casa Errázuriz i la Casa 
Mathes ja reivindicaven amb els seus components constructius la seva propia expressivitat 
i la seva disposició correcta en l'cordre natural,, de les coses, i, alhora, recuperaven el paisatge 
per a l'arquitectura moderna. Aquest apropament a la cosa vernacla és un capítol de la rela- 
ció complexa del Moviment Modern i la Historia'l. 
A les cases a Martínez o a la Casa Berlingieri no hi ha desfilada de records mediterranis, 
ni combinacions calidoscopiques d'elements histories o vernacles amb elements contempo- 
ranis. Bonet s'apropa a la cosa vernacla pel camí de Le Corbusier, del GATCPAC, de Picasso. 
La impossibilitat de provocar una «destrucció» formal tan radical com la de les Tmasses 
del Se1 en un programa d'habitatges i amb una disciplina constructiva com la que la volta 
imposa es transforma en el nou punt de partenga. Les solucions no contenen rimes ficils. 
El vers lliure permet i exigeix una síntesi nova. Amb cada rengle es pot escriure un sonet: 
Martínez, Berlingieri, La Ricarda o Cruylles. 
A Punta Ballena, Bonet duu a terme el seu primer projecte urbanístic entre 1945 i 1948. 
Projecta basant-se en una interpretació aparentment innocent de la Carta $Atenes. Tanma- 79 
teix, el seu urbanisme es constmeix basant-se en elements arquitectonics. Els ponts, les expe- 
riencies amb els materials del lloc, els espais que s'estiren o es comprimeixen. Igual com a 
la cadira amb bracos BKF, també es destrueix l'objecte ~IAssic~~: no hi ha rambla, no hi ha 
pollancreda, no hi ha palmeres arrenglerades. L'home que desitja caminar entre els seus ar- 
bres ha d'enrobustir les seves cames i caminar. 
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